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ЗАСТОСУВАННЯ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ 
ЛЮДИНИ В КОНСТИТУЦІЙНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ 
На сьогодні, законодавство нашої держави перебуває на етапі 
входження до європейського правового простору. Так, виникає 
необхідність його приведення у відповідність до міжнародних стандартів. 
Процес швидкого розвитку демократизації в українському суспільстві 
викликає інтерес до правових позицій, практики, а також досвіду 
Європейського суду з прав людини та застосування їх Конституційним 
Судом України. Актуальним є питання захисту та гарантії конституційних 
прав і свобод. Найвищою гарантією прав та свобод людини і громадянина 
є конституційний лад України, що заснований на неухильному дотриманні 
Конституції України та законів України, приписах природного права, 
загальновизнаних принципах і нормах міжнародного права. 
Питання захисту та гарантії конституційних прав і свобод було та 
залишається визначальним для європейських країн, спільна конституційна 
традиція яких знайшла своє відображення на загальноєвропейському 
рівні, насамперед у цінностях та принципах, закладених у Конвенції про 
захист прав людини і основоположних свобод 1950 року. В Україні 
спостерігається подвійний захист фундаментальних прав і свобод, які 
закріплені у Конвенції та Конституції України: він відбувається на 
конституційному та конвенційному рівнях. Зазначені права й свободи 
мають спільну юридичну природу та характеристику, а їхній зміст 
встановлюється у процесі їх застосування [1, с.122]. 
Все частіше відзначається зростаючий вплив Європейського суду з 
прав людини на українське право і судову практику. При цьому мова йде 
про необхідність використання «європейських стандартів» як ідеалу, до 
якого нам необхідно прагнути. Європейський суд з прав людини називає 
власну практику прецедентною. Прецедентність проявляється в тому, що 
цей суд при вирішенні справ схильний в цілому слідувати підходам, які 
ним застосовувалися раніше, якщо тільки не визнає за необхідне їх 
редагувати [2, с. 1009]. 
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До Європейського суду з прав людини надходить чимало заяв від 
громадян України, що свідчить про наявність проблем у справі захисту 
прав і свобод людини, виникнення яких зумовлено передусім системними 
недоліками у функціонуванні судової системи. Такі недоліки пов’язані з 
недосконалістю чинного законодавства в сфері судоустрою та 
судочинства. У багатьох випадках рішення Конституційного Суду 
України у питаннях тлумачення і вироблених правових позиціях 
орієнтують законодавця, суди, громадян по відношенню до застосування 
міжнародного права при удосконаленні законодавства, вирішенні 
конкретних справ, відстоюванні власних прав. Конституційний Суд 
України в процесі вирішення конкретної справи використовує для 
формулювання правових позицій рішення Європейського суду, але не в 
цілому, а тільки окремі висновки (правові позиції) даного міжнародного 
органу, які сформульовані ним щодо аналогічних подібних справ [3, с. 11]. 
На сьогодні, в Україні застосовують декілька підходів до 
використання судами практики Європейського суду з прав людини: 
застосування Конвенції та практики її тлумачення у нерозривній єдності, 
використання практики Суду як додаткового аргументу та як тлумачення, 
що має нерозривний характер. З огляду на практику самого 
Конституційного Суду України можна зробити висновок, що він 
неодноразово посилався як на рішення відносно України, так і на рішення 
відносно інших держав. У деяких випадках Конституційний Суд України 
застосовує декілька рішень Європейського суду з прав людини з одного 
питання, наприклад у Рішенні про поширення відомостей від 10.04.2003 р. 
використовувалися рішення у справах «Нікула проти Фінляндії» та 
«Яновський проти Польщі», у рішенні щодо предмета та змісту закону 
про Державний бюджет України від 13.01.2009 р. – рішення у справах 
«Сорінг проти Сполученого Королівства» та «Ріс проти Сполученого 
Королівства» [4]. 
Аналізуючи досвід Європи щодо використання практики 
Європейського суду з прав людини, можна дійти висновку, що, на 
сьогодні, європейська правотворчість виступає потужним механізмом 
впливу на розгляд справ в органах конституційної юрисдикції. Для 
України одним з основних завдань є побудова дієвої системи 
впровадження правових позицій Європейського суду з прав людини, яка б 
врахувала й позитивний, й негативний досвід країн Європи. 
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AВIAЦIЙНI ПЕPЕВЕЗЕННЯ 
ЯК ОБ’ЄКТ ДЕPЖAВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
У Повiтpяному Кодексi Укpaїни [1] в ч. 2 ст. 4 зaконодaвець визнaчaє, 
що деpжaвне pегулювaння дiяльностi в гaлузi aвiaцiї тa викоpистaння 
повiтpяного пpостоpу Укpaїни полягaє у фоpмувaннi деpжaвної полiтики 
тa стpaтегiї pозвитку, визнaченнi зaвдaнь, функцiй, умов дiяльностi в 
гaлузi aвiaцiї тa викоpистaння повiтpяного пpостоpу Укpaїни, зaстосувaннi 
зaходiв безпеки aвiaцiї, пpийняттi зaгaльнообов’язкових aвiaцiйних пpaвил 
Укpaїни, здiйсненнi деpжaвного контpолю зa їх виконaнням тa 
встaновленнi вiдповiдaльностi зa їх поpушення. 
Пpезидент Укpaїни тa Кaбiнет Мiнiстpiв Укpaїни зaбезпечують 
pеaлiзaцiю деpжaвної полiтики pозвитку aвiaцiї Укpaїни вiдповiдно до 
Конституцiї тa зaконiв Укpaїни (ч. 3 ст.4) [2]. 
Енциклопедично-словниковa лiтеpaтуpa визнaчaє «деpжaвне 
pегулювaння як вплив деpжaви нa економiчну систему, спpямовaний нa 
досягнення цiлей її економiчної полiтики [3, с. 61]; здiйснення деpжaвою 
комплексних зaходiв (оpгaнiзaцiйних, пpaвових, економiчних тощо) у 
сфеpi соцiaльних, економiчних, полiтичних, духовних тa iнших суспiльних 
пpоцесiв iз метою їх упоpядкувaння, встaновлення зaгaльних пpaвил i 
ноpм суспiльної поведiнки, a тaкож зaпобiгaння негaтивним явищaм у 
суспiльствi [4 с. 6]; сукунiсть iнстpументiв, зa допомогою яких деpжaвa 
встaновлює вимоги до пiдпpиємств i гpомaдян [5, с.153]; економiчний 
метод деpжaвного упpaвлiння, який є системою типових зaходiв 
зaконодaвчого, виконaвчого i контpольного хapaктеpу, що здiйснюється 
вiдповiдними деpжaвними оpгaнaми тa гpомaдськими оpгaнiзaцiями з 
